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在 InmarAssociated, Inc.诉 Borougu of Carlstadt 一案中，以及 GAF Corporation 诉



















区域的一般销售价格”。我们确信，因为估值对象已列在 1991年 1月 2日的“超级
基金列表”中，也因为地下水重金属污染的程度以及当时未知的治污成本，所以这
项资产是没有市场的。我们因此将其市场价值降至其账面价值 100美元。
在 Monroe County Board of Assessment Appeals 诉 Miller一案中，法院使用传统的市场
价值分析法去审理该案，认为：纳税人提出的无可辩驳的证据表明了苯污染使该资产失去了
销售市场，结果也就失去了以税收为目的评估价值。
法院也意识到必须对污染的影响进行评估。在 Northwest Cooperage Company, Inc.诉
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